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Resolución núm. 828/72, de la jefatura del 1)e
nartamento de Personal.—De conformidad con lo in
iormado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con determinado en el artículo 124 del Reglamento
Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. 0. núm. 88),
se dispone que el Cabo primero Especialista Meca.-
nico José Porto Varela quede únicamente para pres
tar )(irsticios de Tierra.
:\1adrid„10 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 827/72, de la Jefat ura del 1)e
partaniento Personal.—Causa baja en la Armada
el Cabo primero Especialista Artillero Manuel Rodrí
guez Román, por haber fallecido el día 16 de junio
(le 1972.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcinos. Sres. ...
Sres. ...
o
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Plazas de Gracia.
Resolución núm. 831/72, de 1a Jefatura del De
partamento de Personal. –Como comprendidos en elartículo 12 de la Ley 15/1970, del de agosto de 1970(1). O. m'un. 186), corregida en el Po/e/in Oficial delv;Itado número 307, (k. 24 de diciembre de 1970(I). (). num. 298), se concede Plaza de Gracia para
ingresar como funcionarios civiles al servicio (le la
1)1 ARTO OFIC1A1. 1)1
Administración Militar a los nietos, de ambos sexos,
del Almirante ddn Francisco Moreno Fernández, Me
dalla Militar Individual.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
amos. Sres. ...
Sres. ...
Exámenes de seleccilin (le Cabos primeras Especia
listas para ingreso en (.1 Cuerpo (le Suboficiales.
Resolución delegada núm. 830/72, de la .Iefatura
(lel 1)epartamento (le Personal.. 1. Como consecuen
cia de la 1:esoltición número 132/72, de la MENA
(D. O. 111'1111. 118 ), (111C admite a exámenes de se
lección a los Cabos primeros Especialistas para in.
gres() en el Cuerpo fle Suboficiales, se nombran los
Tribunales Examinadores y Calificadores correspon(líenles a las Zonas Marítimas, Centros Esencia
(11te colil itniación Se relacionan.
2. 1,a duración de los Tribunales Examinadores
será del 11 al 14 de julio de 1972, ambos inclusive,
y 11 cle los Tribunales Calificadores de las Escuelas
será de tres días, como máximo,
3. Con arreglo a lo distmesto en el vigente 1Ze
0;1111(1110 (le Dietas y Viáticos, ;iprobado por 1)ecre
lo de (le julio (1c, 194) (1), 0. núm. 157), se reconoce
el derecho al percibo de asistencias a exámenes en
la cuantía de 125 pesetas por sesiOn, al Presidente
Secretario, y <le 100 pesetas por sesión a los res
tantes
Madrid, 30 de jimio de 1972.
Por delegación:





TRIBUNA1,14,S EXAMINAI)ORES DE LA
ZONA NI AllT1MA DEL CANTABRICO
Escuela de Máquinas.
Presidente: Teniente ( oronel de Máquinas don'arlos (;atlitindi Serrano.
Vocal: Comandante de likláquinas clon Luis Rivera
( 'once.
Vocal Ponente de Máquinas: Capitán de Máquina!,(Ion Manuel 1)("re7. Santana.
Vocal Ponente de Artillería: Capitán de Corbeta
(Vil don Wanión llravo
Uscribiente al Servicio del Tribunal: Funcionario
civil del Cuerpo (;eneral Administrativo don José 1..Cabarros.
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Presidente : Capitán de Corbeta (E) don Miguel C.
Hertfelder Serrano.
Vocal : Capitán de Corbeta (C) don Alejandro Mac--
Kinlay Leiceaga.
Vocal Ponente de Radio: Teniente de Navío (C)
don Francisco Cuartero Núñez.
Vocal Ponente de Señaleros: Teniente de Navío (C)
don Francisco Fernández Núñez.
Escribientes al servicio del Tribunal : Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita García
Canal, y funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar
don Domingo Prieto Cobas.
Cuartel de Instrucción.
Presidente : Capitán de Fragata don Enrique Pé
rez Linos.
Vocal Ponente de Maniobra: Teniente de Navío
don José Milán Díez.
Vocal Ponente de Electrónica y Electricidad: Te
niente de Navío (C) don Antonio Díaz-Pache Monte
negro.
Vocal Ponente de Escribientes: Capitán de Infan
tería de Marina (Ion Francisco S. Suero Sánchez.
Escribiente al servicio del Tribunal: Subteniente
Escribiente don José M. González Pérez.
Tercio del Norte.
Presidente: Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina (Ion Alfredo Díaz del Río y Darnell.
Vocales: Comandante de Infantería de Marina don
Mariano Pifíciro Alonso y Capitán de Infantería de
Marina (bu Jesús Sueiras Arcas.
Vocal Ponente : Capitán de Infantería de Marina
(Ion José Gil Gundín.
Secretario : Mayor de Infantería de Marina don An
tonio Veiga García.
TRIBUNALES EXAMINADORES
DE LA ZONA MARÍTIMA DEL ESTRECHO
Escuela de Suboficiales.
Presidente: Capitán de Fragata don César Rodrí
guez Lazaga.
Vocal Ponente de Escribientes: Oficial primero de
Oficinas y Archivos don Quintín Dobarganes Me
rodio.
Vocal Ponente de Maniobra: Teniente de Navío
don Juan Díaz Pereiro.
Vocal Ponente de I Eídrografía : Capitán de Cor
beta (II I) don I mis Cercas Díaz.
Vocal Poniente de Máquinas: Capitán de Máquina-,
don Salvador Paz Martínez.
Escribiente al servicio (lel Tribunal: Funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Antonio
Gutiérrez Lozano.
1 ifigina 1.700.
Polígono de Fi 10 Naval " Janer"
Presidente: Capitán (le Fragata (A) don Marcial
Fournier Palien).
Vocal Ponente de Artillería: Teniente (le Navío
(A) (1()11 julio (le! Cuvill() Díaz-Alersi.
Vocal Ponente de Electr¿nica y Electricidad Te
niente de Navío (C) clon Francisco Ramírez Alvarez,
Vocal-Secretario: Capitán (le Corbeta (Er) duti
Francisco Martín Ortiz de Saracho.
Escuela de Aplicación
Presidente: Teniente Coronel de Infantería de Ma.
rina (1011 Fernando Pérez Ortiz.
Vocal: Comandante de Infantería de Marina don
Andrés Estarellas Marcus.
Vocal Ponente: Capitán de Infantería de Marina
don José M. Fernández Marín.
Vocal-Secretario): Capitán (le Infantería (le Mari
na don Pedro Díaz Fernández.
Escribiente al servicio del Tributull : donon.11.\I ;.0
Iferitández Macías.
TRIBUNALES EXAMINADORES DE LA
ZONA MAR ITIMA DEL MEDITERRANEO
Escuela de A rii ia,-; Submarinas.
Presidente: Capitán ole li'ragata don Francisco Pe
ñuelas Libias.
Vocal Ponente de Arin¿ts Submarinas: Teniente
de Navío don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.
Vocal Ponente de Maniobra : Teniente de Navío
don Antonio Cartelle Pena.
Vocal Ponente de Artillería: Teniente de Navío
(A) don José A. Ortiz Tapia.
Vocal Ponente de Máquinas: Capitán de Máquinas
(1011 Antonio García García.
Vocal Ponente de Escribientes: Ayudante Técnico
Sanitario Oficial segundo) don Miguel Santiburcio
Cornejo.
Escribiente al servicio) del Tribunal : Sargento Es
cribiente don Jesús Franco Gómez.
C. I. A: F.
Presidente: ( apitán de Fragata (E) don José
Urrios y García de la Serrana.
Vocal ponente (le Sonar : Teniente de Navío (1 )II
Juan Pita Clieda.
Vocal Ponente de : Teniente de NaVio don
Francisco M. I 'arola\Pila Crespo.
Vocal Ponente de Electricidad, Electrónica y 1Za.
dio; Teniente (le Navío don José L. Zárate Zabala.
Escribiente al servici() del Tribunal : Subteniente
1-4,scribiente don jerónimo) (;(')Inez Salmerón.
Tercio dr Levante
l'ret,idente: Teniente Coronel de Infantería de Ma
rona (Ion Inocencio Gómez Fernández.
Vocal Ponente: Capitán de I,nfantería (le Marina
don José A. Alcina del Cuvillo.
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Vocal: Comandante de Infantería de Marina don
José .María Jiménez Aliaro Carranza.
Vocal-Secretario: ("al)itán de infantería de Marina
don losé María Lambea Núñez.
TRIBUNALES CA1 ,1 1CA DURES
F.scuela de IVIaniol)ra
(Para la Especialhlad de Maniobra.)
Presidente: Capitán de Fragata don li;nrique Pérez
Linos.
Vicepresidente: Capitán de Corbeta don I.,uis Me
léndez Segiira.
Vocales; Tenientes de Navío don ;osé Milán Díez,
clon Antonio Cal-lene Pena y don Juan 1 )iaz l'ereiro;
Alférez (le Navío (R. N. A.) don klanuel Sisniega
Hoyo; Capit;"u1 de Máquinas don I leliodoro Gonzá
lez Beltrán; Capitán <le Intendencia don Perfecto
Castro García; Capitán Auditor don 1:ogelio Nlarti
nez Vázquez; Capellán primero don José Santiago
Pérez.
Secretario: Subteniente Hscribiente don José 1\la
net González Pérez.
instituto 1 lidrográfico.
( Para la Especialidad (le llidrolzraiía.)
Presidente : Capitán de Navío (1 1 1 ) don Luis
(;onzález (iareía-Xinienes.
Vocal Ponente: Capitán de Corbeta ( 1 I I ) don I ás
Cercas 1)íaz.
Vocales : Teniente (le Navío ( I I I ) don Francisco
Nuelie llenito y Cartógrafo de primera don Joaquín
Franco Estero.
1 olígono de Tiro Naval " janer".
(Para la Especialidad de Artillería.)
Presidente: Capitán (le Navío (A) ((1) doii Ignacio
Manuel Gómez Torrente.
Vocales: Capitán de Fragata (A) don Marcial
Fournier Palicio; Capitán de Corbeta (14,r) don Ra
món 1;ravo Mulle; Tenientes de Navío (A) don ju
lio del ( 'uvillo 1)íaz-Alersi y don losé ()rtiz
Tapia.
Vocal-Secretario: Capitán de Corbeta (14,r) on
Francisco 111artin Ortiz de Saracho
Escuela de Armas Submarinas.
(htra las Especialidades (le Torpedos y Minas.)
I 'rei(lente Capil(in de Navío don Antonio Fon
tenla Rol
Vocales: Capitán de Corbeta don Alberto Alonso
Ojea ; Tenientes de Navío don 1:atu¿nSanchez-I'''e
rragut 'Forres y d<H1 Fernández-Segade
; Comandante de Máquinas <hm José Verdií So
; Capitán de (n-beta don 1)iego Pallares García.
Vocales: Capitán de Intendencia don Francisco J.
de Lara Torres.
Escribiente al servicio del Tribunal: Sargento Es
e' ibiente don jesús Franco Gómez.
E. T. 14',. A.
(P;tra la Especialidad de Electricidad.)
Presidente: Capitán de Navío (GE) don Manuel
Manso Quijano.
Vocales,: Capitán de Corbeta (E) don Miguel C.
lertfelder Serrano y Capitán de Corbeta (C) don Ale
jandio Mac-Kinlay Leiceaga; Comandante de Má
quinas (El) don José M. Rodríguez Touza, y Ca
pitán <le Máquinas ( 1il) don Pedro Cardona Comellas.
Escribientes al sei vicio del Trilmnal : Funciona
rios' civiles del Cuerpo General Administrativo don
Vrancisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita Gar
cía Canal s, y funcionario civil del Cuerpo General Au
xiliar don Domingo Prieto Cobas.
(Para la Especialidad de Electróni('a.)
Presidente: C;ipil;'m (le Navío ((i1Z) don Manuel
Manso Quijano.
Vocales: Capitán de Corbeta (E) don 11liguel C.
lertfelder Serrano; Capitán de Corbeta (( ) don Ale
jandro Mac-IKinlay Leiceaga; Capital' (le Corbeta (Er)
don .1w--.é María Mena Mínguez, y Teniente de Navío
don Juan Martínez Martínez.
Escribientes al servicio del Tribunal : Funcionarios
civiles (lel Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco Rodríguez Veiga y sefiorita 'Margarita García
(7anals, y funcionario civil del Cuerpo General Auxi
liar don 1)on1i11r,o Prieto Cobas.
(Para la Especialidad de 1:adioiel(rafia.)
Presidente: Capitán de Navío (GE) don Manuel
Manso Quijano. •
Vocales: Capitán (le Corbeta (E) don Miguel C.
I ledfelder Serrano; Capitanes de Corbett (C) don
Alejandro Mac-1:inlay Leiceag-a y don Gabriel Portal
Ant(1)11, y Teniente de Navío ((...) don Francisco Ver
1l:m(1(7 Núñez.
14,sc111)ientes al servicio del Tribunal: Funcionarios
civiles del Cuerpo General Administrativo don Fran
cisco 'Rodríguez Veiga y serwrila Margarita García
Canals, y Imicionari() civil del Cuerpo General Auxi
don Domingo Prieto Cobas.
( Para la lill)ecialidad de Señalero
Presidente: Capitán de Navío ((II) don 1\1anuel
Manso (:),Injano.
"Vocales: Capitán (le Corbeta (141) don -Nliguel C.
I [(Ti felder Serrano; Capitán de Corbeta ((') don Ale
jandro IVlacs-liiilav I .eiceaga, y Ten•ientes de Navío
((') don Francisco Ramírez Alvarez y don Antonio
1)íaz-1'aclie Nlontenegro.
Escribientes al servicio del Ti ibunal : Funcionarios
civiles (lel Cuerpo General Administrativo don Fran
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cisco Rodríguez Veiga y señorita Margarita GarcíaCanals, y funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar don Domingo Prieto Cobas.
C. I. A. F.
(Para las Especialidades de Radar y Sonar.)
Presidente: Capitán de Navío (G) (E) (S) don
José Reinoso Martínez.
Vocales: Capitán de Fragata (E) don José 1. Urríos
y García de la Serrana; Capitán de Corbeta (AS) don
Enrique Sepúlveda Anez, y Teniente de Navío (AS)don Amancio Rodríguez Castaños.
Vocal Ponente de Sonar: Teniente de Navío don
Juan Pita Cheda.
Vocal Ponente de Radar: Teniente de Navío don
Francisco M. Pardavila Crespo.
Escribiente al servicio (Id Tribunal : Subteniente
Escribiente don Jerónimo Gómez Salmerón.
Escuela de Máquinas.
(Para la Especialidad de Mecánica.)
Prgsidente: Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire.
Vocales: Teniente Coronel de Máquinas don José
Meizoso López ; Comandante de Máquinas don Anto
nio A. Cubero Allegue, v Capitanes de Máquinas don
Antonio García García y don Manuel Pérez Santalla.
Secretario: Capitán de Máquinas don Salvador I.
Paz ;Nlartínez.
Escribiente al servicio del Tribunal : Funcionario
civil del Cuerpo General Adm dinistrativo on José
Luis 'l'aibo Cabarcos.
Escuela de Suboficiales.
(Para la Especialidad de Escribiente.)
Presidente : Capitán de Navío don Antonio Ordóiíez
Quirell.
Vocales: Capitán de Corbeta don Víctor C_;uitnerá
Beltrí ; Capitán de Infantería de Marina don Francis
co S. Suero Sánchez ; Oficial primero de Oficinas y
Archivos don Quintín Dobarganes Merodio; Ayudan
te Técnico Sanitario, Oficial segundo, don Miguel
Santiburcio Cornejo; Escribiente Mayor don Manuel
Casal Belizón, y funcionarios civiles del Cuerpo Ge
neral Administrativo don Francisco Rodríguez Jura
do y don Salvador Sánchez Horrillo.
Secretario: Oficial segundo de Oficinas y Archivos
don Patricio Fernández Martín.




(Para la Especialidad de Infantería de Marina.)
Presidente: Coronel de Infantería de Marina don'
Juan Galán Cano.
Vicepresidente : Teniente Coronel de Infantería de
Marina don Fernando Pérez Ortiz.
gíria 1.74)2
Vocales: Comandante de Infantería de Marina donAndrés Estarellas Marcus, y Capitanes de Infantería
de Marina don José A. Alcina del Cuvillo, don JoséGil Gundín y (Ion José II. Fernández Marín.
Vocal-Secretario: Capitán de Infantería de Marina
don Pedro Díaz Fernández.
Escribiente al servicio del Tribunal: Don Antonio
I lernández Macías.
Cursos de Buceadores.
Resolución delegada núm. 829/72, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finaliza.
do con aprovechamiento el curso correspondiente para
el que fue nombrado Alumno por las Resoluciones
números 27/72 y 79/72, de la DTENA (a O. di.
meros 29 v 68, respectivamente), se reconocen las
Aptitudes de Iluceador que se citan, con antigüedad
de 10 de junio de 1972, ;ti personal que a continuaci("ni
se relaciona:
Buceador de Combate.
Alférez de Navío don Simón Guzmán Durán.
Alférez de Mivío don .Tosé M. Treviño Ruiz.
Alférez de Navío don Tomás Bolívar Pifteiro.
Alférez de Navío don Luis F. Sánchez-Feiju
López.
Teniente de Infantería de Marina don Félix En•
seitat de Tuya.
Teniente de Infantería de Marina don Federico Ca.
zona Poza.
Sargento Contramaestre don Pedro García García.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Andrés
Ayala Martínez.
Cabo segundo Especialista de Maniobra don Da.
niel López Flores.
Buceador de Averías.
Teniente de Navío don Ignacio Villegas del Cu.
villo.
Alférez de Navío don Francisco Ruiz Díaz.
Teniente de Máquinas don Guillermo Cervera Go.
vantes.
Teniente de Nláquinas don Julián Rodríguez Gon.
zález.
Teniente de Máquinas don José R. Larbur
bo privitero Especialista Torpe Serafín Saa.
Sargento Mecánico don Carmelo Galván Martínez
Ca ]vcdra Soto.
Cabo primero Especialista de Maniobra Marceli.
no Crespo Rabanal.
Cabo primero Especialista Artillero Antonio Azo
rín Martínez.
Cabo segundo Especialista Torpedista Manuel Na
varro Machín.
Cabo segundo Especialista Electricista Carlos Aba.
lo González.
Cabo segundo Especialista de Maniobra Antonio
Martínez González.
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Cabo segundo Especialista Electricista Alfonso 1■,
Pérez López.
Cabo segundo Especialista de Maniobra losé 1:5-
hago Carpio.
Madrid, 28 de junio de 1972.
Por delegación:





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursn de Mantenimiento v Utilización de Equipos
RA'FT
Resolución núm. 180/72, de la Dirección de En
señanza Naval,— 1. Se convoca un Cursillo de Man
tenimiento v Utilización de Equipos RA.TT entre
los Suboficiales PadiotelegTafistas destinados en la
2. Dicho Cursillo se desarrollará en la ETEA, del
1 de septiembre al 15 de octubre de 1972.
3. Las instancias solicitando tornar parte en el
mismo deberán tener entrada en el Registro Gene
ral de este Ministerio antes del dia 31 de julio
de 1972.
4. El personal admitido para efectuar este Cursi
llo no cesara en sus destinos.
Madrid, 30 de junio de 1972.








Resolución núm. 832/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal. Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina, Grupo "A", don Mi
1r,ttel Uceda López pase destinado a la Agrupación
de Madrid, ;1 partir del 7 de agosto próximo, cesando
en la Dirección de Enseñanza Naval.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Níadrid, 30 de junio de 1972.
1-411. ALMIRANTE
JEFE. DEI, D EPAR TAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 833/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—Se dispone que el Coman
dante de infantería de Marina, Grupo "A." (GE)
(G) ((;C), don jesús María Costa Furtiá, pase des
tinado a la Comandancia General de la Infantería de
Marina al finalizar el Curso que se encuentra reali
zando en los Estados Unidos de América.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 834/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—Se dispone que el Coman
(1:Inte (le Infantería de Marina, Grupo "A" (AA),
don 1;',111i1io Salas González de Quevedo, pase desti
nado al instituto llidrográfico, cesando de Ayudante
del Contralmirante don Miguel Durán González.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid„30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 835/72, de la jefatura del 1)e
val tatuento de Personal .—Se dispone que el Coman
dante de infantería de Marina, Grupo "A", don Emi
lio 1V.rel. del Yerro y Puig Mauri pase destinado a la
jefatura del Apoyo Logístico, cesando en la Agrupa
ción de Madrid a padir del 7 de agosto próximo, fe
cha en (pie cumple sus condiciones de mando.
V,ste destino se confiere con carácter voluntario.
Nladrid„.30 dc jimio de 1972.
Er. ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
-Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 836/72, de la jefatura del 1)e
11.111;11)1(1110de Persoltal.-----Se dispone que el Coman
(liude de Infantería de Marina, Grupo "A" , don Car
los Norefía Arriaga pase destinado al Estado ISfayor
de 1;1 iltrisdict ión Central, cesando en el Centro (le
Instrucción de lluceo.
Este destino se confiete con carát ter \ olunt ario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
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si(Iencia, se encuentra comprendido en el apartado IV,
A), del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 dc
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
■fadrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 837/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina, Grupo "A", don José M.
Ravina ■•Iartín pase destinado al Tercio de Armada
¿t1 finalizar el Curso de Comunicaciones Tácticas que
realiza.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 838/72, de la Jefatura del De
partamento <le Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina, Grupo "A", don Manuel
Aldereguía Couceiro pase destinado al Tercio del
Norte a partir (lel 1 de agosto próximo, cesando en
el Tercio del Sur.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de.re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado (')
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. 0. nú
mero 171).
:\Tadrid, 30 de junio (le 1972.
EL A I RA NTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Resolución núm. 839/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capita
nes de Infantería de Marina, Grupo "A" (Au), don
Manuel J. Barrios N1arcet y don Pedro Pardo Manuel
de Villena y llartlielemy pasen destinados a la Agru
pación de Niadrid.
El Capitán (Ion Manuel J. Barrios Ntarcet tomará
posesión de este destino a partir del 1 de agosto pró
ximo, cesando en el Tercio de Armada.
Página 1.704.
El Capitán don Pedro Pardo Manuel de Villena y
Ilarthelemy tomará posesión de este destino al finali.
zar el Curso de Comunicaciones Tácticas que se en•
ctientra realizando.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
A los efectos de indemnización por traslado de re.
sidencia, se encuentran comprendidos en el apartado a)
(le la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 e junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 840/72, de la Jefatura (lel De
partamento de Personal. --Se coMirma en la Agru
pación de Canarias, a partir (lel día 18 de agosto
próximo, al CapHn (le Infantería (le Marina, Can.
po "A.", don Roberto lerral Domínguez, y tras su
ascenso a Capitán, al Teniente don Fernando Po
blaciones Pascual, y se dispone pase destinado a la
misma, tras su ascenso a Capitán, el Teniente dm
José R. Díaz Deaño.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario,
El Teniente don José l. Díaz Deaño, tomará po•
sesión de este destino al finalizar el Curso de Auto.
movilismo y Medios Anfibios Mecanizados que se
encuentra realizando, y a los efectos de indemniza
ción por traslado de residencia, se encuentra com
prendi(lo en el apartado a) de la Orden Ministerial
número 2.242/59 (D. O. m'un. 171).
Madrid, 30 de junio (le 1)72.
EL ALAI RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 841/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-- Se dispone que el Capi.
tán de Infantería de Marina, ( rupo "A", don ;José
Garrido I3astida, pase destinado a la Unidad 14:s1)ecial
de BuceadOres de Combate, a partir .del (lía 29 de sep
tiembre, próximo, cesando) en el Tercio (le Armada.
Este destino de confiere con carácter voluillario,
A los efectos de indemnización p(n- traslado (le re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ilinisterial nnmero 2.242/59 (I). O di
mero 171).
Madrid, 30 (le jimio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
ExcnioN. Sres. ...
Sres, ...
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pal tallielli() de Personal. Se dispone que el Capi
tán de infantería de 1\larina. Crup() "A" (AP), don
Fernando lodríguez Aliaga, pase destinado al Cen
tro de Instrucción de lníantería de 1\1:trina, cesando
en el Tercio de Levante a partir del día 8 de agosto
próximo, fecha en la que cumple sus condiciones de
Este destino se confiere con carácter voluntario.
l)7J Número 152.
•
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parlamento de Personal. Se dispone que el Teniente
de Infantería de Marina, Grupo "A", don Francis
co J. Ros de la 1luerta pase destinado a la Agrupa
ción de Canarias, cesando en el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
-,idencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la ()ríen Nlinkterial m'unen) 2.242/59 (1). O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 843/72, de la Jefatura del De
partamento (le l'ersonal.—Se dispone que los Tenien-
•
tes de Infantería de Marina, Grupo "A", don Manuel
Litaces Sanjuán, don Rafael Sillero Jiménez, don Fé
lix Ensefiat de Tuya, don José M. Yoltn Zubiria, don
Federico Cazorla Poza y don Fernando Vigilen( Mo
líns, pasen destinados al Tercio de Armada.
Los cinco primeros tomarán posesión de este des
tino al finalizar los cursos que realizan, y el último,
a partir del día 20 de agosto próximo, cesando en la
Al.):rupación de Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
El Teniente don Fernando Vignera Molíns, a los
efectos de indeninización por traslado de residencia,
se enctientra comprendido en el apartado a) de la Or
den Ministerial número 2242/59 (1). (). núm. 171).
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 844/72, de la Jefatura del De
partítmento de Personal. Se dispone que el Teniente
(le Infantería (le Marina, Grupo "A", don José Pérez
Arenan() pase desiin:ulo al Tercio del Sur, cesando en
el Tercio de Armada.
Este destino se confiere con carácter volinilario.
1:1(1rid„3() de junio de 1972.
EL A LM IR ANTE
jEFE DEPARTAMENTO DE PERsoNAL,
Felipe Pita da Veiga 5:1117
Hxernos. Sres. ...
Sres. ...
I 1 I;() 1( \L 1
Nladrid, de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
SI es. ...
Resolución núm. 846/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en el Tercio
de Levante al 'Teniente de Infantería de Marina,
Grupo "A", don Alejandro Lamas Moreno, tras su
ascenso a Capitán, v a partir del 8 de agosto I )1-4')x 111 1( ).
Este (les' in( ) confiCre con carácter Nr(d11111ari().
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL 1.1111RANTE
j EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 847/72, (le la jefatura del 1)e
1)arta1 e1110 de Personal.-----Se dispone (pie el Tenien
te de Infantería de IVlarina, Grupo "A", don Enrique
1:iifilanclias Molina, tras su ascenso a Capitán, pase
destinado al Tercio del Sur, a partir de IS de agosto
pró\imo, cesando en el Tercio de Armada.
lUste destino Se C()111-1Cre con carácter v(1111111;11
Madrid, 30 de junio de 1972.
E I. A I.M 1 R ANIT
JEFE 1) 11Í. DE PA1‹"I'A M ENTO DE PERSONAL,
Felipe rIta Veiga Sanz
lUxemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 848/72, de 1:1 jefatura (l(l 1)e
parlament() de Personal. Se (li,,p(me que el Tenien
te (le Ittiatitería 1\la1ina, (;ritp() "i1", (hm ..\lii,91(.1
lotitero Díaz del Rí(), tras si aseetts() a Capitán, em
barque en el transporte de Itít(pie lra(pin l partir del
Nfl 1 NISTFP,I() 1)).: V\RINN 1.705,
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14 de agosto próximo, cesando en el Tercio de Ar
mada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 30 de junio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Comp/ententos dr sue!do rara funcionarios civiles.
Resolución núm. 755/72, de la Jefatura (lel De
partantento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de acuerdo con lo dispues
to en lzt Orden Ministerial número 108/70 (1). 0. nú
mero 37), que regula los complementos de sueldo,
indemnizaciones y gratificaciones aplicables a los fun
cionarios civiles de la Administración Militar, de
conformidad con lo acordado por la Comisión Per
manente de Retribuciones, lo informado por la Inter
vención de este Departamento de Personal y lo pro
puesto por la Sección Económica del mismo De
partamento, se reconoce el derecho al percibo de las
remuneraciones que se señalan al personal comprendi
do en la relación que se publica como anexo a la pre
sente Resolución.
Madrid, 9 de mayo de 1972.
EL A LM IRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Cursos de Instructores (le Educación Física.
catoria.
1. Lugar de desarrrollo.
Escuela Central de Educación Física (Toledo).
2. Fasés del curso y duración.
2.1. Curso de Instructores para Sargentos.
Prueba previa: Del 14 al 16 de diciembre de 1972.
Fase única de presente: Del 10 de enero al 30 de
junio de 1973.
Página 1.706.
2.2. Curso de Instructores para Cabos primeros,
Prueba previa: Del 18 al 20 de diciembre de 1972,




)II/L y distribución por Armas y
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1-1,jércitos de 1\lar y Aire: cinco plazas para cada
uno de ellos.
— Guardia Civil : cuatro plazas.,
La Legión: dos plazas
— Regimiento de la ( ittardia de Su Excelencia el jefe
del Estado: tres plazas para Sargentos o persona
con consideración de Suboficial.
3.2. Curso de Instructores para Cabos primeros
-
- Ejército de Tierra:
Plaza
I tifaiitería ..• .. o ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••II ••• 14
(,'aliallería •.• ..• ••• ••• ••• ••• ... .•. .•. ••• •.• 3
Artillería ... ••• . • .•. .•• •• ••• ••• ••• Ile• •• • • • II 6
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- - Ejércitos de Mar y Aire: cinco plazas para .ca
uno de ellos.
— Guardia Civil : cuatro plazas.
La Legión: cuatro plazas.
Normas de carácter general.
Las que figuran en la Orden circular de feel
15 de febrero de 1966 (D. 0. núm. 39), sobre "No
mas generales para la asistencia a curso", y su an
pliación por Orden Circular de 15 de junio de 197
(D. O. núm. 134).
5. Condiciones específicas de los peticionarios.
No tener ningún defecto de conformación física fl
padecer lesiones orgánicas ni funcionales, extremo
que deberán ser acreditltdos mediante certificado c
pedido por el Tribunal Médico de la Región Milita
respectiva.
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6. Forma de solicitar el curso.
6.1, Las instancias solicitando la ¿isistencia al mis
mo, acompañadas de la Ficha-resumen de la Hoja
de servicios y del certificado médico que se cita en el
apartado 5, ¿léberán ser cursadas por conducto regla
mentario y tener entrada en el Estado Mayor Central
_ en el plazo de un nies, a partir de la publicación de
Orden.
6.2. El personal pertenecienie :il Regimiento de la
- Guardia de Su Excelencia el jefe del Estado y a I,a
I Legión será designado por el Teniente General Jefede .la Casa Militar de Su 14:xcelencia y por el General-' Subinspector de I4a Legión, respectivamente, dando
cuenta al Estado Mayor Central (Dirección General
de Instrucción y 1nsefianza).
6.3. El personal perteneciente a los Ejércitos de
Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil será desig
nado por sus respectivos Ministerios y Dirección
General, dando cuenta al Estado Mayor Central (Di
rección General de Instrucción y Enseñanza).
6.4. Tendrán preferencia para ser designados para
la realización de las pruebas previas los Suboficiales
que no 'tengan el título de Instructor de Automovi
lismo.
7. 1 ruchas previas y desarrollo del curso.
7.1. 1A prueba previa consistirá en la realización
de ocho pruebas parciales, en las que los participantes
serán clasificados por puntuación, con arreglo a las
marcas obtenidas.
Las pruebas parciales y puntuaciones serán las si
guientes:
Salto de altura, batiendo con un solo pie (500 pun
tos): 1,25 metros. Bonificaciones: 50 puntos por cada
cinco centímetros más. Penalizaciones : 150 puntos por
cada cinco centímetros menos.
Salto de longitud sin carrera (500 pinitos): me
tros 2,30. Boniiicaciones: 10 puntos por cada centí
metro más. Penalizaciones: 20 puntos por cada centí
metro menos.
100 metros lisos, salida en pie (500 puntos): 13"
6/10. Bonificaciones: 25 puntos por cada décima de
segundo menos. .Penalizaciones: SO puntos por cada
décima de segundo más.
1.000 metros lisos, salida en pie (500 puntos): tres
minutos 30 segundos. Bonificaciones: un punto por
cada décima de segundo menos. Penalizaciones: dos
puntos por cada décima de segundo más.
Flexiones y extensiones de brazos en posición de
tierra horizontal, apoyo de manos en el suelo y :ipoyo
de pies en un barrote de la espaldera (altura igual a
la longitud de los brazos) (500 puntos): 15 flexi(mes.
P)onificaciones: 35 puntos por cada flexión de
70 puntos por cada flexión de menos.
Flexiones sobre la harta, en suspensión pura, con
palmas atrás (500 plintos): 10 flexiones. Bonificacio
nes: 35 puntos por (sacia flexión de más. Penalizacio
nes: 70 puntos por cada flexión de menos.
Salto a lo largo del caballo, con un único apoyo
de manos, altura 1,15 metros (500 puntos el pasarlo)
sin que ninguna otra parte del cuerpo lo toque. El no
pasarlo correct:tmente es motivo de eliminación).
50 metros natación estilo libre (500 pinitos): 55 se
gundos. 1;onificaciones: cuatro pinitos por cada quin
to de segundo menos. Penalizaciones: un punto por
cada quinto de segundo más.
7.2. l'ara superar la prueba previa serán condicio
.
nes precisas:
Terminar cada prueba parcial con un mínimo de
200 puntos.
Alcanzar. al menos, en cinco pniebas parciales una
puntuación de 500 puntos en cada una.
Obtener en la clasificación final un mínimo de
4.00() puntos.
7.3. 14.1 cut se desarrollará en régimen de inter
nado, con arreglo al Reglamento de la Escuela.
Durante el curso, en concept() (le matrícula para
;_astos de material de enseñanza, los alumnos ¿tbona
rait a la Escuela 30 pesetas mensuales.
8. 1)esignaciém (le alumnos.
8.1. Aquellos Sulmiiciales que estuviesen destina
dos en vacante de instructor de Educación Física con
obligación de pedir este curso serán designados alum
11()s con la simple sui.wración (hs las condiciones míni
mas establecidas en el aparta( 10 7.2. de esta Orden.
8.2. Si el 1-esto de los aspirantes que hubiesen su
1 d()1:1 prueba previa excediese el número de plazas
sobrantes después de aplicar lo establecido en el apar
1:ido anterior, la designación <le alumnos se hará con
arreglo a la puntuación total obtenida.
El empate a puntos se resolverá a favor del aspiran
te que se haya ela,-;ifieadu mejor en mayor número de
pl nebas parciales. Si subsiste el empate, se resolverá
en favor del que haya obtenido la puntuación más alta
en cualquiera de las pruebas parciales.
1:es1)ecto a los aspirantes designados para
optar a las plazas reservadas a la Atinada, Ejército
del Aire y Guardia Civil, serán nombrados alumnos los
que superen la prueba previa en las condiciones indi
cadas en el apartado 7.2, resolviéndose el empate a
puntos con arreglo a las mismas normas señaladas
en 3.2.
()• F.quipo.
Será facilitado por la F,sciiela, con cargo:
Al Fondo de Atenciones Generales (le sus respecti
vos Cuerpos, el de los Sargentos y Cabos primeros
del Ejército de Tierra.
A los presupuestos de los Ministerios correspon
dientes, el de personal perteneciente a los Ejércitos
de Mar y Aire y Cuerpo de la Guardia Civil.
10. Devengos.
10 1 1)e acuerdo con lo dispuesto en el segundo
pálialo del a1):11-1 ado 5.2 de la Orden de 15 (le febrero
(l( 11)()(), lo aspirantes de los cursos de instructores
1)1AI;io OFICIAL DEL M1N1S'I'Ki;1() DF, mAR1NN l'ágina 1.707.
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tendrán derecho, durante la real '/a( (le las pruebas
prel ias v viajes de incorporación I. regreso, a las
dietas () pluses correspondientes.
10.2. 1.os Cabos primeros alumn()s disfrutarán, en
concepto de mejora de alimentación, de 12 pesetas
diarias sobre el haber normal, con cargo a los Cuerpos
a los que pertenezcan.
10.3. El resto de los devengos se regirán por I()
dispuesto en los apartados 5.2 —5.312— y 5.4 de la
Orden de 15 de febrero de 1966 y artículo 9.° (lel
Decreto número 329/67, de 23 de febrero (le 1967
(D. O. núm. 51).
11. Ventajas y servidumbres.
Las indicadas en los apartados 7.1 y 7.2 de la Or
den Circular de 15 de febrero de 1966, siendo de tres
años el plazo forzoso de permanencia en activo, a que
se hace referencia en el apartado 7.3 de la citada Or
den.
Madrid, 2P3 de junio de 1972.
CASTAÑON DE MENA




Anulación de Requisitorias.—Quedan nttlas y sin
efecto las Requisitorias correspondientes a jos¿I; Ra
rrionuevo Escribano, hijo de Francisco) y de María,
natural de Ribera de Fresno (Badajoz), nacido el día
31 de enero de 1949, soltero, que en mérito de expe
diente judicial número 160/71, instruido por falta gra
ve por no presentarse a filas al ser llamado su reem
plazo, se publicaron en el Boletín Oficial de la pro
vincia de Badajoz número 65, de fecha 20 de marzo
de 1971, Boletín Oficial del Estado de fecha 31 de
marzo de 1971 V DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 89, de fecha 20 de abril de 1971.
San Sebastián, 17 de junio (le 1972.-1..1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, .11anuel Do
val lyle.sias.
(
José Manuel López Jordana, hijo de Manuel y de
Antonia, de veintisiete años de edad, casado Alba
ñil, natural de Burriatia (Castellón); encartado en
expediente judicial por falta grave de no incorpora
ción a filas; comparecerá en este Juzgado, sito en la
Comandancia 5,1ilitar (le Marina de Tarragona, en el
plazo de treinta días, a contar desde la publicación
de la presente Requisitoria, al objeto de resp(mder
a los cargos que le resulten en el inencionado ex
pediente, advirtiéndole que, de no comparecer en el
plazo señalado, será declarado rebelde.
Página 1.70g.
Asimismo, ruego a las Autoridades., tanto civile
como nlilitare„ dispongan la busca y (aptura (lel ci.
lado individuo y, caso de ser ila1)1(1(), inleSIO a
:in disposición.
Tarragona, 19 (k. junio de 1972.--E1 Comandante
(le Infantería de Marina, Juez instructor, Marro,
illartin López.
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARETIMA DEL MEDITVRIZANE0
ARSENAL DE CARTAGENA.
(67)
En el Boletín Oficial del Estado número 144, de
16 de junio de 1972, se anuncia concurso número 2/72
para adquisición de 649 toneladas métricas de carbón
mineral, clase antracita, y 1.102 toneladas métricas
de hulla, con destino a dependencias de tierra de la
capital de la Zona Marítima del Mediterráneo durante
el ¿tilo 1972, por el precio tipo (le 3.150 pesetas la t0.
nelada métrica de antracita y 2.750 pesetas la tonelada
métrica de hulla.
Arsenal de Cartagena, 22 de junio de 1972.—E1 Te
niente Cor(mel, Jete (le Apr()Visionantiento, P. A.,
Alejandro Delgado Manzanares.
ZONA MARITTMA DEI, ESTRECHO
JITNTN DE SUBASTAS.
((i8)
Se pone en conocimiento de quienes pueda intere.
sane que el (lía 26 (le julio (lel año actual, a las
11,00 horas, en la Jefatura del STCM, se procederá
;L la venta en pi'll)lica subasta de los tr;ateriales inútiles
(Inc a continuación se relacionan:
Clasificación número 167/72.
Precio tipo: 164.420,00 pesetas.
74.(XX) kilos, aproximados (le chatarra de hierro y
acero.
700 kilos, aproximados, de chatarra de bronce.
100 kilos, aproximados, de chatarra de cobre.
Para información y detalles pueden dirigirse al
Secretario de la Junta, jefatura de la Sección Eco
nómica, hasta el 'ha anterior de la fecha señalada pan
la celebración de la subasta.
Arsenal de La Carraca, 27 de junio de 1972.– Vi
Secretario de la Junta, Juan Conforto Galán.
IMPRENTA DEL MINISTRRIO DR MARINA
Di \In() OFICIAL DEI. MINISTERIO DE 51/11?1",:
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Anexo a la Resolución número 755/72, de la Jefatura
del Departamento de Personal (D. O. núm. 152).
Relación del personal
al que se le reconoce derecho al percibo
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